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Аннот ация. Исследование микроциркуляции в тканях пародонта верхней челюсти было проведено с помощью 
лазерного допплеровского флоуметра у  22 пациентов с полной адентией. Установлено, что показатели микроциркуля­
ции тканей пародонта в проекции отсутствующих зубов верхней челюсти существенно отличались от соответствующих 
показателей в проекции имеющ ихся зубов. Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 
имеющегося 10-го зуба был на 24.60% больше, 20-го зуба -  на 20.09%, 16-го зуба -  на 13.15%, 26-го зуба -  на 8.61% 
больше, чем соответствующий показатель при отсутствии зуба. Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции 
альвеолярной десны имеющегося 10-го зуба был на 21.79% больше, 20-го зуба -  на 17.11%, 16-го зуба -  на 8.78%, 26-го 
зуба -  на 0.76% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии зуба. Асимметрия между интактными, нагру­
зочными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при отсутствии передних, боковых зубов, меж ду пока­
зателями передних и боковых зубов была больше, чем при наличии соответствующих зубов на 5-10%.
Resume. The study of microcirculation of upper ja w  parodont is carried out in 22 patient with total teeth loss by laser 
Doppler flowmetry. It is established that the parameters o f m icrocirculation of parodont tissues in projection of absent teeth of 
upper jaw  have expressed differences from  the parameters in projection o f teeth those have been. The intact parameters o f m i­
crocirculation in projection o f alveolar gingival o f 10th teeth are on 24.60% more, 20th teeth -  on 20.09%, 16th teeth -  on 13.15%, 
26th teeth -  on 8 .61%  more, than the parameters at absent teeth. The param eter of m icrocirculation at Valsalva test in projection 
o f alveolar gingival o f 10th teeth are on 21.79% more, 20th teeth -  on 17.11%, 16th teeth -  on 8.78%, 26th teeth -  on 0.76% more, 
than the parameters at absent teeth. Asym m etry between intact parameters, parameters at Valsalva test at absence of anterior, 
lateral teeth, between parameters anterior and lateral teeth was more than at normal teeth on 5-10%.
Введение
О д н и м  и з а к туа л ь н ы х  в о п р о со в  с о в р е м ен н о й  к л и н и ч еск о й  ан а то м и и  и  ч ел ю стн о -л и ц ев о й  х и ­
р у р ги и  я в л я е тся  и ссл е д о в а н и е  о со б ен н о стей  к р о в о сн а б ж ен и я  и  ва ск у л я р и за ц и и  п а р о д о н та  в ер хн ей  
ч ел ю сти  (В Ч ) п р и  ее ч а сти ч н о й  и  п о л н о й  а ден ти и .
П о  д а н н ы м  В О З, п о л н о й  а д е н ти е й  стр а д а е т  о к о л о  15%  в зр о сл о го  н а сел ен и я  н а ш е й  п л а н еты  
[И ван ов, П а р а ск ев и ч , 2 0 0 5]. Б о л ее  то го , о т м еч а ется  н е у к л о н н ы й  р о ст  ч и сл а  б о л ьн ы х  с  п о л н о й  у т р а ­
то й  зу б о в  ср е д и  л ю д е й  в  т р уд о сп о со б н о м  во зр а сте. С о гл а сн о  р а с ч е та м  C . D o u g la s , A . F u rin o , в  б л и ­
2 0 8  Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  Р Я  С е р и я  М е д иц ина . Ф ар м ац и я . 201 5 . №  22  (219 ). В ы п уск  32
ж а й ш и е д еся т и л е ти я  о к о л о  п о л о в и н ы  б о л ь н ы х  с п о л н о й  у тр а то й  зуб о в  о д н о й  и л и  о б еи х  ч ел ю сте й  б у ­
д у т  со ста вл я ть  л ю д и  в  во зр а сте  о т  30  д о  50  л е т  [П а р а ск еви ч , 2 0 0 6 , C h an  et al., 2 0 10 ]. К р о м е н а р у ш е н и я  
ф ун к ц и и  ж ев а н и я  и  р еч и , п о л н а я  а д ен ти я  п р и в о д и т  к  и зм е н ен и я м  а н а то м о -то п о гр а ф и ч е ск и х  п р о ­
п о р ц и й  л и ц а  и л и ц е в о го  ск ел ета, п р о гр есси р у ю щ ей  а тр о ф и и  и о с те о п о р о зу  ч ел ю стей , атр о ф и и  ж е в а ­
т е л ь н ы х  и  м и м и ч е ск и х  м ы ш ц  и  в и со ч н о -н и ж н еч ел ю стн ы х  с уста в о в  [И ван ов, П а р а ск еви ч , 20 0 5].
С о сто я н и е с о с уд и ст о го  р усл а  в н а сто я щ е е  вр ем я  я в л я е тся  о д н и м  из о п р ед ел я ю щ и х  к о м п о н е н ­
то в  м е хан и зм а  те ч е н и я  п а то л о ги ч еск о го  п р о ц е сса  в п а р о д о н те. С о суд и сты е н а р уш е н и я  в св о ю  о ч ер ед ь  
в ед у т  к  ги п о к си и  тк ан ей , р а зв и ти ю  и у гл у б л е н и ю  в н и х  о б м е н н ы х  сд в и го в  и д и стр о ф и ч еск и х  и з м е н е ­
н и й . Н а л и ч и е л о к а л ь н ы х  п о р а ж е н и й  в  о б л а сти  д еф е к та  зу б н о го  р я д а  с в я за н о  с  уд л и н ен и е м  в р е м ен и  и 
у ч а щ е н и ем  р и тм а  ж ев а тел ь н о й  н а гр узк и  и о д н о т и п н о ст ь ю  ее н а п р ав л е н и я . В се это  о б усл о в л ен о  
н а р а ста ю щ и м и  и з м е н ен и я м и  в к р о в о о б р а щ ен и и , п о я в л ен и ем  в о сп а л и тел ь н ы х  и за сто й н ы х  я в л ен и й  в 
тк а н я х  п а р о д о н та . И зм е н ен и е у сл о в и й  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  тк а н е й  п а р о д о н та  в о б л асти  д е ф е к то в  з у б ­
н о го  р я д а  сп о со б ст в у е т  д а л ь н е й ш е м у  р а зв и ти ю  п а то л о ги ч еск о го  п р о ц е сса  в  п а р о д о н те  [М а твеева  и 
др ., 1982].
О д н и м  из с о в р е м ен н ы х  н е и н в а зи в н ы х  м е то д о в  п р и ж и зн ен н о го  и зуч ен и я  м и к р о ц и р к ц л я ц и и  
тк а н е й  п а р о д о н та  я в л я е тся  л а зе р н а я  д о п п л е р о в ск а я  ф л о ум етр и я  (Л Д Ф ). П р и н ц и п  р а б о ты  Л Д Ф  о с н о ­
ван  н а  о т р а ж ен и и  си гн а л а  ге л и й -н ео н о в о го  л а зе р н о го  л уч а  с д л и н о й  во л н ы  6 3 2 .8  н м  о т  д ви ж ущ и х ся  
э р и т р о ц и то в  с и зм е н ен и ем  ч асто ты  о т р а ж ен н о го  си гн а л а  со гл а сн о  э ф ф е к т у  Д о п п л е р а . Н а вы ход е 
а н а л и за то р а  ф о р м и р уется  си гн а л  -  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и , к о т о р ы й  х а р а к те р и зу е т  и зм ен ен и е 
п о то к а  к р о в и  в си ст ем е м и к р о ц и р к ул я ц и и  за е д и н и ц у  в р е м ен и  (м л/10 0 г/м и н  и ли п е р ф узи о н н ы е е д и ­
н и ц ы ). Л Д Ф  д а е т  в о зм о ж н о сть  п о л уч и ть  д а н н ы е  о  к а п и л л я р н о м  к р о в о о б р а щ ен и и  н а гл у б и н е  1 м м .
М ето д о м  Л Д Ф  и зу ч а ю т в а ск ул я р и за ц и ю  д ес е н  и р ев а ск ул я р и за ц и ю  п ул ь п ы  п о сл е  в м е ш а ­
те л ь ств  [K rech in a  et al., 2 0 10 ]. О ц е н к у  к р о в о то к а  п р о в о д я т  та к ж е  п о сл е  п е р ел о м о в  ч ел ю стей , тр а в м ы  
зу б о в  [E m sh o ff et al., 20 0 8 ]. П р и  и зу ч ен и и  к р о в о то к а  в  к р а е во й  ч асти  д е с н ы  у  зд о р о в ы х  л ю д ей  м е т о ­
д о м  Л Д Ф  уст а н о в л ен о , ч то  к р о в о то к  в о б л а сти  р е зц о в  н и ж н ей  ч ел ю сти  б ы л  вы ш е, ч ем  н а  вер хн ей  
[K erem i et al., 2 0 10 ]. Н а р е з у л ь та т  Л Д Ф  п у л ь п а р н о го  к р о в о то к а  сущ еств ен н о е  зн а ч ен и е о к а зы в а ет  п о ­
л о ж е н и е д а тч и к а  [R a m sa y  et al., 1991], те м п е р а ту р а  [K w on  et al., 198 6]. С к о р о сть  к р о в о то к а  в  д есн е п р и  
Л Д Ф  сн и ж а ется  в о т в е т  н а  п е р ех о д  из с и д я ч е го  в го р и зо н тал ь н о е  п о л о ж ен и е , п р и  во зд е й ст в и и  хо л о д а  
и  эп и н е ф р и н а  [Y a m a m o to , 1997]. Ч и стк а  зуб о в  у в е л и ч и в а е т  к р о в о то к  в  д е с н а х  н а  60 % , эф ф ек т п р о ­
д о л ж а е тся  д о  15 м и н , за т ем  к р о в о то к  в о зв р а щ а ется  к  и с хо д н о м у  у р о в н ю  [S tro b l et al., 2 0 0 3]. С о сто я н и е 
ге м о д и н а м и к и  п а р о д о н та  м е н я ется  с  в о зр а сто м  [Б а б а р ск о ва , 198 0 ].
С о вр ем ен н ы е те хн о л о ги и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  д и а гн о сти к и  п е р и ф е р и ч еск о го  к р о в о о б р а щ ен и я  
вм есте с к л и н и ч еск и м и  и р е н тген о л о ги ч еск и м и  д а н н ы м и  п о зв о л я ю т н а и б о л ее  п о л н о  о х а р а к т е р и з о ­
ва ть  со сто я н и е  тк а н е й  п а р о д о н та  и  о б ъ е к ти в н о  о ц ен и ть  степ ен ь  н а р у ш е н и я  и х  тр о ф и к и  п р и  ч а с т и ч ­
н о й  и п о л н о й  а д е н ти и  в ер хн его  зу б н о го  ряд а, ч то  о ч ен ь  в а ж н о  д л я  п р о гн о за  эф ф ек т и вн о сти  и д и а г н о ­
сти к и  в о зм о ж н ы х о сл о ж н е н и й . О д н а к о  н а  сего д н я ш н и й  д е н ь  н у ж д аю тся  в у то ч н е н и и  воп р о сы  в л и я ­
н и я  п о л н о й  а д е н ти и  в ер хн ей  ч ел ю сти  (В Ч ) н а в а ск у л я р и за ц и ю  п а р о д о н та .
Цель
Ц ел ью  и ссл е д о в а н и я  б ы л о  и зуч и ть  м и к р о ц и р к ул я ц и ю  в  п а р о д о н те  ВЧ  п р и  п о л н о й  ад ен ти и  
м е то д о м  Л Д Ф .
Объекты и методы исследования
И з 22 б о л ьн ы х, к о т о р ы м  вы п о л н ен а  Л Д Ф  тк а н е й  п а р о д о н та  В Ч , б ы л о  12 (54 .55%) м у ж ч и н  и  10 
(4 5 .45% ) ж ен щ и н . В о зр а ст  б о л ь н ы х  со о тв е тств о в а л  I и  II п е р и о д а м  з р е л о го  в о зр а ста  в  с о о тв е тств и и  с 
во зр а стн о й  п е р и о д и за ц и ей  о н то ген е за  ч ел о век а, п р и н я то й  н а V II В се со ю зн о й  к о н ф е р ен ц и и  п о  п р о ­
б л ем а м  в о зр а стн о й  м о р ф о л о ги и , ф и зи о л о ги и  и  б и о хи м и и  А М Н  С С С Р  (М о ск ва , 196 5).
И ссл ед о ва н и е м и к р о ц и р к у л я ц и и  в тк а н я х  п а р о д о н та  ВЧ  б ы л о  п р о в ед ен о  с п о м о щ ь ю  л а з е р н о ­
го  д о п п л е р о в ск о го  ф л о ум етр а  (Л Д Ф ) ф и р м ы  « T ra n so n ic  S ystem s In c.»  (м о д е л ь  B L F 2 1) д а тч и к о м  д л я  
п о ве р х н о ст н ы х  и зм е р ен и й  (ти п  R ). В се о б л ед о в а н н ы е н е и м е л и  о стр ы х  в о сп а л и тел ь н ы х  я в л е н и й  со  
сто р о н ы  п а р о д о н та .
И ссл ед о ва н и е м и к р о ц и р к у л я ц и и  п р о в о д и л и  в ста н д а р тн ы х  у сл о в и я х  в п е р в о й  п о л о в и н е  д н я  у  
п а ц и ен то в, н а х о д я щ и хся  в п о л о ж ен и и  л еж а  с п р и п о д н я ты м  п о л о ж ен и е м  го л овы . С о б л ю д а л и  н е о б х о ­
д и м ы е у сл о в и я  о б сл ед о в а н и я : о тсу тств и е к а к о го -л и б о  д а в л ен и я  н а с л и зи стую  о б о л о ч к у  д есн ы  и п а р о - 
д о н т  (ч и стк а  зубов, п р и ем  ж естк о й  п и щ и , и сп о л ь зо в ан и е ж ев а тел ь н о й  р е зи н к и  и т. д .) и  п с и х о э м о ц и ­
о н ал ь н о й  н а гр у зк и  н е м е н е е  ч ем  за 3 ч  д о  о б сл е д о в а н и я . П е р ед  Л Д Ф  м о н и то р и р о в а н и ем  и зм е р я л и  
а р те р и а л ьн о е д а в л ен и е  д л я  и ск л ю ч ен и я  и ск аж е н и я  п о л у ч а е м ы х  р е зул ь та то в  за с ч е т  н а л и ч и я  ги п ер - 
и л и  ги п о то н и и . Д а тч и к  у ст а н а в л и в а л и  п е р п е н д и к у л я р н о  п о ве р х н о ст и  сл и зи сто й  о б о л о ч к и  д о  с о п р и ­
к о сн о в ен и я  без д ав л ен и я . И зм е р ен и я  м и к р о ц и р к у л я ц и и  п р о в о д и л и  в о б л а сти  м а р ги н а л ьн о й  ч асти  
д есн ы  н а  у р о в н е  сер е д и н ы  к о р о н к и  зуба  в ч еты р ех  то ч к а х: вер хн и е ц ен тр а л ь н ы е р е зц ы  (п р авы й  -  10-
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й  зуб, л ев ы й  -  2 0 -й  зуб ), в ер хн и е п е р в ы е м о л я р ы  (п р авы й  -  16-й  зуб, л е в ы й  -  2 6 -й  зуб) в  те ч е н и е  4 
м и н  д о  п о л уч ен и я  у ст о й ч и в ы х  п о к а за тел е й  (и н так тн ы й  п о к аза тел ь ).
Д л я  с т а н д а р ти за ц и и  о ц ен к и  к р о в о то к а  у  л и ц  р а зл и ч н ы х  в о зр а стн ы х  гр уп п  с  н а л и ч и ем  в ы я в ­
л е н н о й  и л и  н е  в ы я в л ен н о й  со м а ти ч еск о й  п а то л о ги и  и сп о л ь зо в а л и  и з м е р ен и е  к р о в о то к а  в  о б л а сти  
л а д о н н о й  п о ве р х н о ст и  в то р о го  п а л ьц а  л е в о й  к и сти  (п а л ьц ев о й  п о к аза тел ь ), т а к  к а к  и звестн о , ч то  т к а ­
н и  п а р о д о н та  и  в то р о го  п а л ьц а  и м е ю т о д и н а к о в ы й  о б ъ е м  [10].
Д л я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  о ц е н к и  н е й р о м и к р о со су д и сты х  в за и м о св я зей  п р о в о д и л и  и зм ер ен и е п а ­
р а м е тр о в  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  те х  ж е то ч к а х  п р и  п р о б е  В ал ь са л ь вы  (15 -сек у н д н а я  зад ер ж к а  д ы х а н и я  
н а вы со те  гл у б о к о го  вд о ха) (н а гр у зо ч н ы й  п о к аза тел ь ). П р оба  н а п р а в л е н а  н а  ак ти ви зац и ю  си м п а ти к о - 
а д р ен а л о в о й  си стем ы : гл у б о к и й  в д о х  со п р о в о ж д а ет ся  а к ти в а ц и ей  с о суд о су ж и в а ю щ и х  эф ф ер ен тн ы х  
си м п а ти ч еск и х  в о л о к о н  и  сн и ж ен и ем  п о к а за тел е й  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  р а зл и ч н ы х  тк ан я х , в  т о м  ч и с ­
л е  и  д есн ы . В ы р а ж ен н о сть  с н и ж ен и я  п о к а за тел е й  к р о в о то к а  п р и  д ы х а т е л ь н о й  п р о б е ск л а д ы в а ется  из 
в о зд е й ств и я  с и м п а ти ч еск о й  и н н ер ва ц и и  и  р е а к ти в н о сти  со суд и сто й  стен к и . П р и  н а л и ч и и  и схо д н о го  
сп а зм а  п р и н о ся щ и х  м и к р о со су д о в  и л и  в ен о зн о м  засто е  р е а к ц и я  н а  д ы х а т е л ь н у ю  п р о б у  н и зк а я  в 
ср а в н ен и и  с  н о р м о й  [10].
Ц и ф р о вы е д а н н ы е  о б р а б а ты в а л и  м е то д а м и  в а р и а ц и о н н о й  ста ти сти к и  с  п о м о щ ь ю  к о м п ь ю тер а  
в  п р о гр ам м е M icro so ft E xcel. О п р ед ел я л и : с р ед н ю ю  а р и ф м ети ч еск у ю  в ы б о р к и  (M ); о ш и б к у  ср ед н е й  
ар и ф м ети ч еск о й  в ы б о р к и  (m ); в ер о я тн о ст ь  о ш и б к и  (P); к о э ф ф и ц и ен т  к о р р е л я ц и и  (R ); о ш и б к у  к о э ф ­
ф и ц и ен та  к о р р е л я ц и и  (r).
Результаты и их обсуждение
У  п а ц и е н то в  с  п о л н о й  а д е н ти е й  ВЧ  и н т а к тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ь ­
вео л я р н о й  д есн ы  ю - г о  зу б а  к о л е б а л ся  о т  9 .0 2  д о  12.28  П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  10 .6 0 ± 0 .9 1 П Е . П о к а ­
зател ь  б ы л  н а 0 .3 8 %  б о л ьш е у  ж е н щ и н  (10 .6 2 ± 0 .6 4  П Е ) п о  ср а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (10 .5 8 ± 1.16  П Е) 
(д о сто в ер н о й  к о р р е л я ц и о н н о й  за в и си м о ст и  м е ж д у  п о к а за тел я м и  н е  в ы я в л ен о ). Н а гр узо ч н ы й  п о к а з а ­
тел ь  к о л е б а л ся  о т  5 .4 5  д о  9 .94  П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  7.9 9 ± 1.0 2  П Е , ч то  б ы л о  н а 3 2 .9 2 %  м ен ь ш е, чем  
и н так тн ы й  п о к аза тел ь . П о к аза тел ь  б ы л  н а 6 .59 %  б о л ьш е у  ж е н щ и н  (8 .2 4 ± 0 .55  П Е ) п о  ср а в н ен и ю  с 
м у ж ч и н а м и  (7.73± 1.34 П Е ) (R ± r= 0 .9 6 2 ± 0 .15 8  п р и  p < 0 .0 5 ) (табл . 1).
Т а б л и ц а  1 
T a b le . 1
П о к а з а т е л и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  т к а н е й  п а р о д о н т а  в е р х н е й  ч е л ю с т и  п р и  п о л н о й  а д е н т и и  (p < 0 .0 1)  
P a r a m e te r s  o f  m ic r o c ir c u la t io n  in  t is s u e s  o f  u p p e r  j a w  p a r o d o n t  a t  to ta l  te e th  lo s s  (p < 0 .0 1)
Вид показателя Пол
Показатель микроциркуляции, ПЕ
10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб Пальцевой по­
казатель
Интактный
М 10.58±1.16 10.79±0.69 10.20±0.64 10.02±0.83 7.82±0.79
Ж 10.62±0.64 10.57±0.79 10.71±1.18 10.40±0.77 8.00±0.71
Нагрузочный
М 7-73±1-34* 7.74±0.66 7.61±0.65 7.31±0.90 5.49±0 .76*
Ж 8 .24±0.55 8.26±0.65 8.07±0.71 7.60±0.79 5.25±0.55
Примечание: М -м уж чины , Ж -ж енщ ины , *-p<0.05.
И н так тн ы й  п о к аза тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  2 0 -го  зу б а  к о л е ­
б а л ся  о т  9 .18  д о  11.75 П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  10 .6 8 ± 0 .74  П Е . П о к а за тел ь  бы л  н а 2 .0 8 %  б о л ьш е у  
м у ж ч и н  (10 .79 ± 0 .6 9  П Е) п о  с р а в н ен и ю  с  ж ен щ и н а м и  (10 .5 7± 0 .7 9  П Е ) (R ± r= 0 .9 8 2 ± 0 .10 9  п р и  p < 0 .0 5 ). 
Н агр узо ч н ы й  п о к аза тел ь  к о л е б а л ся  о т  6 .16  д о  8 .8 7  П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  8 .0 0 ± 0 .6 8  П Е , ч то  бы л о  
н а 33 .5% м ен ь ш е, ч ем  и н т а к тн ы й  п о к аза тел ь . П о к аза тел ь  бы л  н а 6 .72%  б о л ьш е у  ж е н щ и н  (8 .2 6 ± 0 .6 5  
П Е ) п о  с р а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (7 .74 ± 0 .6 6  П Е ) (R ± r= 0 .8 9 8 ± 0 .2 5 4  п р и  p < 0 .0 5 ) (табл . 1).
И н так тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д есн ы  16 -го  зуба  к о л е ­
б а л ся  о т  9 .13  д о  13.65 П Е , со ста вл я я  в  ср ед н е м  10 .4 6 ± 0 .8 6  П Е . П о к аза тел ь  б ы л  н а 5%  б о л ьш е у  ж е н ­
щ и н  (10 .71± 1.18  П Е ) п о  ср а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (10 .2 0 ± 0 .6 4  П Е ) (R ± r= 0 .8 9 8 ± 0 .2 5 4  п р и  p < 0 .0 5 ). 
Н агр узо ч н ы й  п о к аза тел ь  к о л е б а л ся  о т  6 .38  д о  8 .98  П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  7 .8 4 ± 0 .6 5  П Е , ч то  бы л о  
н а 33 .4 2 %  м ен ь ш е, ч ем  и н т а к тн ы й  п о к аза тел ь . П о к аза тел ь  б ы л  н а  6 .0 4%  б о л ьш е у  ж е н щ и н  (8 .0 7± 0 .7 1 
П Е ) п о  с р а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (7 .6 1± 0 .6 5  П Е ) (R ± r= 0 .9 4 7± 0 .18 6  п р и  p < 0 .0 1) (табл . 1).
И н так тн ы й  п о к аза тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  2 6 -го  зуба  к о л е ­
б а л ся  о т  9 .35 д о  12.1 П Е , со ста вл я я  в  с р ед н е м  10 .2 1± 0 .8 8  П Е . П о к аза тел ь  б ы л  н а 1.96%  б о л ьш е у  ж е н ­
щ и н  (10 .4 0 ± 0 .77  П Е ) п о  ср а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (10 .0 2 ± 0 .8 3  П Е ) (R ± r= 0 .8 5 5 ± 0 .2 9 9  п р и  p < 0 .0 5). 
Н агр узо ч н ы й  п о к а за тел ь  к о л е б а л ся  о т  5 .8 9  д о  9.35 П Е , со ста вл я я  в  ср ед н е м  7 .4 6 ± 0 .8 5  П Е , ч то  б ы л о  н а 
3 6 .8 6 %  м ен ь ш е, ч ем  и н т а к тн ы й  п о к аза тел ь . П о к аза тел ь  б ы л  н а  3 .97% б о л ьш е у  ж е н щ и н  (7 .6 0 ± 0 .79  
П Е ) п о  с р а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (7 .3 1± 0 .9 0  П Е ) (R ± r= 0 .9 8 4 ± 0 .10 4  п р и  p < 0 .0 5 ) (табл . 1).
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И н так тн ы й  п а л ьц ев о й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  к о л е б а л ся  о т  6 .59  д о  8 .94 П Е , со ста вл я я  
в  с р ед н е м  7 .9 1± 0 .75  П Е . П о к аза тел ь  б ы л  н а  2 9 .0 8  -  3 5 .0 2 %  м ен ь ш е, ч ем  и н т а к тн ы й  п о к а за тел ь  м и к ­
р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и ссл е д уем ы х  зуб о в . И н т а к тн ы й  п а л ьц ев о й  п о к аза тел ь  
бы л  н а  2 .30 %  б о л ьш е у  ж ен щ и н  (8 .0 0 ± 0 .7 1 П Е ) п о  ср а в н ен и ю  с  м у ж ч и н а м и  (7 .8 2 ± 0 .79  П Е ) 
(R ± r= 0 .9 8 7± 0 .0 9 3  п р и  p < 0 .0 1). Н а гр узо ч н ы й  п а л ьц ев о й  п о к а за тел ь  к о л е б а л ся  о т  4 .32  д о  6 .65 П Е , с о ­
ста вл я я  в  с р ед н е м  5 .3 7± 0 .6 8  П Е , ч то  б ы л о  н а  4 7 .3 0 %  м ен ь ш е, ч ем  и н т а к тн ы й  п а л ьц ев о й  п о к аза тел ь . 
П о к аза тел ь  б ы л  н а  4 .57% б о л ьш е у  м уж ч и н  (5 .4 9 ± 0 .76  П Е ) п о  с р а в н ен и ю  с  ж ен щ и н а м и  (5 .2 5 ± 0 .55  
П Е ) (R ± r= 0 .8 4 9 ± 0 .3 0 5  п р и  p < 0 .0 5) (табл . 1).
У  п а ц и е н то в  с  п о л н о й  ад ен ти ей  п о к а за тел и  м и к р о ц и р к ул я ц и и  тк а н е й  п а р о д о н та  ВЧ  в  п р о е к ­
ц и и  о т су тств у ю щ и х  зуб о в  с ущ еств ен н о  о тл и ч а л и сь  о т  с о о тв е тств у ю щ и х  п о к а за тел е й  в  п р о ек ц и и  и м е ­
ю щ и хся  зуб о в  (табл . 2, 3).
Т а б л и ц а  2 
T ab le. 2
П о к а з а т е л и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  т к а н е й  п а р о д о н т а  в е р х н е й  ч е л ю с т и  п р и  т о т а л ь н о й  а д е н т и и
в  п р о е к ц и и  о т с у т с т в у ю щ и х  з у б о в  (p < 0 .0 1)
P a r a m e te r s  o f  m ic r o c ir c u la t io n  in  t is s u e s  o f  u p p e r  j a w  p a r o d o n t  a t  to ta l  te e th  lo ss  
in  p r o je c t io n  o f  a b s e n t  te e th  (p < 0 .0 1)
Вид показателя
Показатель микроциркуляции, ПЕ
10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб Пальцевой пока­
затель
Интактный 10.38i0.91 10.26i0.51 10.10±0.53 10.00i0 .69 7.91±0.75
Нагрузочный 7.86±1.15* 7.77±0.67 7.71±0.62 7.25±0.66 5.37±0 .68*
Примечание: *-p<0.05.
Т а б л и ц а  3 
T ab le. 3
П о к а з а т е л и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  т к а н е й  п а р о д о н т а  в е р х н е й  ч е л ю с т и  п р и  т о т а л ь н о й  а д е н т и и
в  п р о е к ц и и  и м е ю щ и х с я  з у б о в  (p < 0 .0 5 )
P a r a m e te r s  o f  m ic r o c ir c u la t io n  in  t is s u e s  o f  u p p e r  j a w  p a r o d o n t  a t  to ta l  te e th  lo s s  in  p r o je c t io n  o f  te e th
th o s e  h a v e  b e e n  (p < 0 .0 1)
Вид показателя
Показатель микроциркуляции, ПЕ
10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб
Пальцевой пока­
затель
Интактный 11.51i0 .27 11.66i0.70 13.65i0.99 12.10i0.88 7.91i 0.75
Нагрузочный 8.50±0.38 8 .54±0.43 8.98i0 .84 9.35i 0.69 5.37i0 .68
П р и  ср а в н ен и и  п о к а за тел е й  в ы я вл ен о , ч то  и н т а к тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о е к ­
ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  ю - г о  зу б а  б ы л  н а  10 .8 9 %  б о л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а ­
зател ь  п р и  о т су тств и и  э то го  зуб а  (R ± r= 0 .8 3 5 ± 0 .2 4 6  п р и  p < 0 .0 5 ) (таб л . 2, 3).
И н так тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  2 0 -го 
зуба  бы л  н а  13 .6 5%  б о л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о тсу тств и и  э то го  зуба 
(R ± r= 0 .8 4 4 ± 0 .2 4 0  п р и  p < 0 .0 5) (табл . 2, 3).
И н так тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  16 -го  
зуба  бы л  н а 3 5 .14 %  б о л ьш е, ч ем  с о о тв е тств ую щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о т су тств и и  это го  зу б а  (д о сто в ер н о й  
к о р р е л я ц и о н н о й  зав и си м о сти  м е ж д у  п о к а за тел я м и  н е вы я вл ен о ) (табл . 2, 3).
И н так тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  2 6 -го  
зуба  бы л  н а  21%  б о л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о т су тств и и  это го  зуба  (д о сто в ер н о й  
к о р р е л я ц и о н н о й  зав и си м о сти  м е ж д у  п о к а за тел я м и  н е вы я вл ен о ) (табл . 2, 3).
Н а гр узо ч н ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  10 ­
го  зуб а  б ы л  н а  8 .14%  б о л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о т су тств и и  это го  зуба  
(R ± r= 0 .8 3 7± 0 .2 4 5  п р и  p < 0 .0 5) (табл . 2, 3).
Н а гр узо ч н ы й  п о к аза тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  2 0 ­
го  зуба  б ы л  н а  9 .91%  бо л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к аза тел ь  п р и  о тсу тств и и  это го  зуба  
(R ± r= 0 .78 8 ± 0 .2 75  п р и  p < 0 .0 5 ) (табл . 2, 3).
Н а гр узо ч н ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  1 6 ­
го  зуба  б ы л  н а  16 .4 7%  б о л ьш е, ч е м  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о т су тств и и  это го  зуб а  (д о ст о в е р ­
н о й  к о р р е л я ц и о н н о й  за в и си м о ст и  м е ж д у  п о к а за тел я м и  н е  вы я вл ен о ) (табл . 2, 3).
Н а гр узо ч н ы й  п о к аза тел ь  м и к р о ц и р к ул я ц и и  в  п р о ек ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  и м е ю щ е го ся  26 - 
го  зуб а  б ы л  н а 2 8 .9 7%  б о л ьш е, ч е м  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о тсу тств и и  э то го  зуб а  (д о ст о в е р ­
н о й  к о р р е л я ц и о н н о й  за в и си м о ст и  м е ж д у  п о к а за тел я м и  н е  вы я вл ен о ) (табл . 2, 3).
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А с и м м е т р и я  м е ж д у  и н так тн ы м и  п о к а за тел я м и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  п р и  
о тсутств и и  п е р ед н и х  зу б о в  с о ста ви л а  1.17% , м е ж д у  п о к а за тел я м и  б о к о в ы х  зу б о в  -  1% , м е ж д у  п о к а з а ­
те л я м и  п е р ед н и х  и  б о к о в ы х  зуб о в  -  2 .77%  с  п р а в о й  с то р о н ы  и  2.6%  с  л е в о й  сто р о н ы . А с и м м е т р и я  
м е ж д у  н а гр узо ч н ы м и  п о к а за тел я м и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  п р и  о т су тств и и  п е р ед н и х  
зу б о в  с о ста ви л а  14 .3 9% , м е ж д у  п о к а за тел я м и  б о к о в ы х  зуб о в  -  6 .34% , м е ж д у  п о к а за тел я м и  п е р ед н и х  и 
б о к о в ы х  зу б о в  -  1.95%  с  п р а в о й  сто р о н ы  и  7 .17%  с  л ев о й  стор он ы .
А с и м м е т р и я  м е ж д у  и н так тн ы м и  п о к а за тел я м и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  п р и  
н а л и ч и и  п е р ед н и х  зу б о в  со ста ви л а  1.30 % , м е ж д у  п о к а за тел я м и  б о к о в ы х  зуб о в  -  12 .8 1% , м е ж д у  п о к а ­
зат ел я м и  п е р е д н и х  и  б о к о в ы х  зу б о в  -  18 .59%  с  п р а в о й  с то р о н ы  и  3 .77%  с  л е в о й  сто р о н ы . А си м м ет р и я  
м е ж д у  н а гр узо ч н ы м и  п о к а за тел я м и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  а л ьв ео л я р н о й  д е с н ы  п р и  о т су тств и и  п е р ед н и х  
зу б о в  со ста ви л а  0 .4 7% , м е ж д у  п о к а за тел я м и  б о к о в ы х  зуб о в  -  4 .12 % , м е ж д у  п о к а за тел я м и  п е р е д н и х  и 
б о к о в ы х  зу б о в  -  5 .6 5 %  с  п р ав о й  сто р о н ы  и  9 .4 8 %  с  л ев о й  стор он ы .
Выводы
У  п а ц и е н то в  с  п о л н о й  а д е н ти е й  ВЧ  п о к а за тел и  м и к р о ц и р к у л я ц и и  тк а н е й  п а р о д о н та  в  п р о е к ­
ц и и  о т су тств у ю щ и х  зу б о в  сущ еств ен н о  о тл и ч а л и сь  о т  с о о тв е тств ую щ и х  п о к а за тел е й  в  п р о ек ц и и  и м е ­
ю щ и хся  зубов. И н т а к тн ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  в  п р о ек ц и и  и м е ю щ и хся  зу б о в  б ы л  н а 33%  
бо л ьш е, ч ем  с о о тв е тств у ю щ и й  п о к а за тел ь  п р и  о тсу тств и и  э т и х  зуб о в . У  п а ц и е н то в  с  п о л н о й  ад ен ти ей  
н а гр узо ч н ы й  п о к а за тел ь  м и к р о ц и р к у л я ц и и  б ы л  м ен ь ш е н а 20 % , ч ем  у  п а ц и е н то в  с  со х р а н ен н ы м  
вер хн и м  зу б н ы м  р я д о м .
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